本願の主-2- by 曽我 量深
本 
願 
の
、壬⑵曾
我
量
深
一
 
わ
た
く
し
ど
も
は
、
清
沢
満
之
師
の
教
え
を
受
け
た
け
れ
ど
も
、
清
沢
満
之
師
の
思
想
を
深
く
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い 
の
で
茗
り
ま
す
。
ま
た
、
清
沢
満
之
師
の
思
想
を
よ
く
伝
え
て
お
る
人
も
、
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
仏
教
で
は
娑
婆
世
界
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
ど
も
の
煩
悩
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
煩
悩
と
い
う
の
は
、
物
質
王
義
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
清
沢
満
之
先
生
は' 
精
神
主
義
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
仏
の
世
界' 
つ
ま
り
仏
の
心
境
と
い
い
ま
す
か
仏
の
境
地
、
そ
う
い
う
も
の
が
開
け
て
き
た
こ
と
が
、
仏
に
救
わ
れ
て
浄
土 
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
下
巻
」
に
「
必
ず
超
絶
し
て' 
去
っ
て
安
養
の
国
に
往
生
す 
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
横
さ
ま
に
五
悪
趣
を
截
り
、
悪
趣
自
然
に
閉
ず
。
道
に
昇
る
こ
と
窮
極
無
か
ら
ん
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら 
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
道
で
あ
っ
て
、
本
願
の
道
は
た
だ
一
筋
道
で
あ
る
。
一
筋
道
の
ー
と
い 
う
の
は
、
仏
教
で
一
は
不
二
に
名
づ
け
る
か
ら
二
に
あ
ら
ず' 
不
二
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
『
法
華
経
』
の
妙
法
の
妙
の
字
、
 
あ
の
妙
が
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で' 
一
は
不
二
に
名
づ
く
。
西
洋
の
方
で
は
、
一
神
教
と
い
う
も
の
を
立
て
て
い
く 
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
ら
の
仏
法
の
阿
弥
陀
如
来
は' 
如
来
で
あ
り
ま
し
て
、
如
よ
り
来
た
り
如
に
し
て
来
た
る
。
来
た
る
と 
い
う
け
れ
ど
も
、
 
来
た
っ
て
も
如
の
ま
ま
で
あ
る
。
来
た
っ
て
も
来
た
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り'
来
た
ら
ず
し
て
来
た
る
、
 
そ
れ
1
で
如
よ
り
来
た
る
、
如
来
と
い
う
。
だ
か
ら
、
如
来
は
、
実
在
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
人
格
と
か
、
人
格
的
実
在 
と
い
う
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
は
、
た
だ
わ
れ
ら
人
間
を
救
わ
ん
が
た
め
に
、
人
間
に
信
・
信
仰
・
信
心
と
い
う
も
の
を
与
え
て' 
人
間
の
物
質
主
義
の
生
活
に 
対
し
て
一
つ
の
精
神
世
界
を
開
く
の
で
あ
り
ま
す
。
精
神
世
界
と
い
う
の
は' 
光
の
世
界
、
如
の
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
の
世
界
を 
光
と
い
う
。
如
来
は
、
光
の
世
界
と
い
う
も
の
を
与
え
る
。
そ
れ
を' 
親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
い
え
ば
廻
向
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
わ
た
く
し
ど
も
に
宗
教
が
な
い
な
ら
ば
、
信
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば' 
わ
た
く
し
ど
も
の
心
は
閉
塞
し
て
お
る
。
『
大
無
量
寿
経
』 
の
五
悪
段
に
、
心
中
閉
塞
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
心
が
閉
塞
す
る
。
日
露
戦
争
の
時
に' 
日
本
が
旅
順
を
閉
塞
す
る
と
い
う
の
で
、
 
閉
塞
隊
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
旅
順
を
閉
塞
す
る
命
令
が
出
て' 
広
瀬
中
佐
は
そ
こ
で
戦
死
し
た
。
そ
れ
で' 
東
京
に
は
広
瀬
中
佐 
と
そ
の
部
下
の
仕
事
を
助
け
た
海
軍
兵
と' 
二
人
の
銅
像
が
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り' 
旅
順
を
閉
塞
す
る
と
い
う
閉
塞
で
あ
り
ま
す
が 
こ
れ
は
わ
た
く
し
ど
も
が
物
質
に
執
著
す
る
か
ら
で
す
。
物
質
に
執
著
す
る
も
と
に
は
、
自
分
自
身
に
執
著
す
る
、
つ
ま
り
我
執
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
我
執
が
あ
る
か
ら' 
我
所
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仏
教
の
言
葉
に
「
我
」
と
「我
所
」
が
あ
る
。
我
所
と
い
う
の
は
我
が 
所
有
と
い
う
意
味
、
我
が
所
有
と
い
う
有
の
字
を
略
し
て
我
所
と
い
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
わ
た
く
し
ど
も
は
我
と
我
が
も
の
と
い
う 
執
を
も
っ
て
い
る
。
我
執
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は' 
つ
ね
に
我
所
と
い
う
執
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
が
も
の
と
い
う
一
つ
の
所
有
欲 
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
我
欲
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
我
欲
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
自
分
の
所
有
欲
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
所
有 
権
と
か
い
う
権
の
用
語
に
は' 
欲
望
が
伴
う
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
二
こ
の
よ
う
に' 
貪
欲
瞋
恚
愚
痴
と
い
う
三
毒
の
煩
悩
が
あ
っ
て' 
わ
れ
ら
の
心
を
閉
塞
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
心
が
閉
塞
す
れ
ば 
心
が
闇
で
あ
る
ー
。
そ
れ
を
、
無
明
と
か
愚
痴
と
か
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
ど
も
は
、
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
2
て
、い
が
開
け
て
く
る
。
心
が
開
明
す
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
心
中
閉
塞
と
い
う
言
葉
も
あ
る
し
、
心
得
開
睨
と
い
う
言
葉
も
あ
る
の  
自
分
の
三
毒
の
煩
悩
に
よ
っ
て' 
心
中
閉
塞
し
て
心
に
な
ん
の
光
も
な
い
。
心
に
光
が
な
い
か
ら' 
全
く
自
分
は
手
も
足
も
動
か
す
こ
と 
が
で
き
な
い
。
足
を
踏
む
と
こ
ろ
も
な
い
。
そ
う
い
う
世
界
を' 
即
ち
娑
婆
世
界
と
い
う
。
そ
れ
は' 
つ
ま
り
物
質
主
義
の
世
界
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
物
質
主
義
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
よ
う
に
迷
う
て
い
る' 
そ
う
し
て
心
中
閉
塞
し
て
い
る
世
界
で
あ
っ
て' 
そ
れ
を
娑
婆 
世
界
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
娑
婆
世
界
は
雑
染
堪
忍
の
世
界
、
染
と
い
う
の
は
煩
悩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
染
は
煩
悩
で
あ
ク 
ま
し
て' 
煩
悩
が
雑
っ
て
お
っ
て' 
そ
う
し
て
煩
悩
の
た
め
に
一
切
な
ん
の
自
由
も
な
い
、
そ
れ
で
雑
染
と
い
う
。
雑
染
ほ
、
 
有
漏
雑
染 
と
も
い
う
。
煩
悩
の
こ
と
を
漏
と
も
申
し
ま
す
し
、
ま
た
染
と
も
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
雑
染
と
は' 
染
が
雑
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と 
は
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
善
い
こ
と
を
す
る
、
 
善
い
こ
と
を
し
て
も
自
分
に
煩
悩
が
あ
れ
ば
煩
悩
の
た
め
に
汚
さ
れ
る
、
そ
れ
を
雑
染
と 
い
う
。
染
と
い
う
の
が
煩
悩
で
あ
っ
て' 
雑
染
と
い
う
の
が
す
ぐ
煩
悩
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
漏
と
は
、
漏
を
有
す
る
、 
漏 
と
い
う
の
は
煩
悩
で
あ
っ
て
、
染
も
漏
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は' 
法
蔵
菩
薩
が
清
白
の
法
を
成
就
し
た
と
あ
る
。
 
白
い
色
を
清
白
の
法
と
い
う' 
そ
の
清
白
に
対
し
て
染
と
い
う
の
は
赤
い
色
と
か
黒
い
色
と
か' 
ま
あ
黒
は
色
で
な
い
か
も
わ
か
り
ま
せ 
ん
が' 
と
に
か
く
赤
と
か
い
ろ
い
ろ
の
色
で
染
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り' 
煩
悩
は' 
わ
れ
わ
れ
の
清
浄
の
心
を
さ
ま
ざ
ま
の
色
で
染
め
る
。
 
そ
れ
で
、
煩
悩
の
こ
と
を
染
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
染
は' 
詳
し
く
い
え
ば
染
汚' 
汚
と
い
う
の
は
け
が
れ' 
染
ま
っ
て
汚
れ
て
い
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で
、
染
汚
は
煩
悩
の
異
名
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で' 
清
白
と
い
う
の
は
無
漏
、
無
漏
清
浄
で
あ
っ
て' 
清
浄
と
も
清
白
と
も
い
う
。
何
か
外
の
色
が
な
く
て' 
色
が
純
粋
で
あ
る
。
 
色
が
純
粋
で
あ
る
の
を' 
清
白
と
い
い
ま
す
。
清
浄
無
垢
の
法
を
清
白
の
法
と
い
い
ま
し
て' 
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
法
蔵
菩
薩
が
清
白 
の
法
を
お
こ
さ
れ
た
と
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
漏
と
い
う
の
は
、
屋
根
が
朽
ち
て
雨
が
も
る
。
漏
と
い
う
の
は
、
も
れ
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り' 
煩
悩
は
、
ち
ょ
う
ど
屋
根
が
腐
っ
て
も
る
よ
う
な
状
態' 
そ
れ
で
漏
と
い
う
。
有
漏
と
い
う
の
は' 
そ
の
漏
を
有
す
る
の
で
有
漏
と
い
う
。
そ
の
有
漏
に
対
す
る
言
葉
は
、
無
漏
と
い
う
。
漏
な
く
煩
悩
が
な
い
、
そ
れ
を
無
漏
、
無
漏
は
清
3
浄
で
あ
る
。
無
漏
清
浄
と
い
う
言
葉
は
、
別
に
『
大
無
量
寿
経
』
だ
け
で
な
し
に
、
仏
教
全
体
に
通
ず
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
 
だ
か
ら' 
如
来
と
い
う
場
合
に
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
と
一
神
教
の
神
様
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と' 
如
来
と
い
う
人
格
を
も
っ
て
い
な 
さ
る
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が' 
如
来
に
は
人
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
に
は' 
実
在
と
か
実
体
と
か
い
う
も
の
は
な
に
も
な
い
。
如
で 
す
か
ら
、
如
よ
り
来
た
り
如
に
し
て
来
た
る
、
来
た
っ
て
し
か
も
来
た
ら
ざ
る
な
り
。
つ
ま
り
、
わ
た
く
し
ど
も
は
、
信
心
清
浄
で
あ
れ 
ば
華
開
い
て
仏
を
見
る
。
信
心
清
浄
で
あ
れ
ば
、
即
ち
仏
を
見
る
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
い
え
ば' 
信
心
清
浄
即
見
仏
、
即
ち
仏
を
見
る. 
お
る
い
は' 
龍
樹
菩
薩
の
言
葉
で
い
え
ば
、
信
心
清
浄
で
あ
れ
ば
華
が
開
い
て
仏
を
見
る
。
華
と
い
う
の
は
心
の
覚
り
、
つ
ま
り
智
慧
で 
あ
る
。
信
心
清
浄
で
あ
れ
ば
、
即
ち
真
実
の
智
慧
が
開
い
て
仏
を
見
る
。
そ
の
仏
を
見
た
人
が
仏
の
智
慧
を
語
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
仏 
が
実
在
し
て
い
る
と
か
実
在
し
て
い
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
、
そ
う
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら 
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
一
神
教
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
つ
ま
り' 
無
神
論
か
と
い
う
と
無
神
論
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
つ
ま
り
ど
ん
な
も 
ん
だ
と
、
そ
れ
は
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
。
ー
と
い
う
の
は
、
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
。
人
間
に
は
、
二
と
い
う
も
の
し
か
な
い
。
二
と 
い
う
も
の
は
わ
か
る
が' 
-
と
い
う
も
の
は
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
。
-
は' 
仏
智
不
思
議
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
み' 
そ
れ
を
知
ろ
し 
め
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
岡
潔
と
い
う
方
が
仏
教
に
よ
っ
て
い
わ
れ
る
。
あ
の
方
は' 
法
然
上
人
の
教
え
を
信
じ
て
、
法
然
上
人
を
崇 
め
て
お
る
方
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
念
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
乃
至
一
念
、
乃
至
一
念
と
い
う
の
は
行
の
一
念
で
あ
る
。
行
の
一
念
か
ら
、
親
舞
聖
人
は
更
に
信
の 
一
念
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
行
の
一
念
と
い
う
の
は' 
一
応
わ
た
く
し
ど
も
に
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
行
の
一
念
は
わ
か
る 
よ
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、 
信
の
一
念
は
わ
た
く
し
ど
も
に
わ
か
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人
は' 
「
そ
れ
真
実
信
楽
を
按
ず
る
に' 
信
楽
に 
一
念
あ
り
。
一
念
は' 
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
を
顕
し' 
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
な
り
」(
信
巻)
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い 
う
こ
と
に
つ
い
て
は' 
道
元
禅
師
な
ん
か
も
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
が' 
わ
た
く
し
は
詳
し
く
知
り
ま
せ
ん
。
そ 
れ
で
、
如
来
よ
り
真
実
信
心
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
ど
も
に
如
来
の
浄
土
と
い
う
も
の
が
開
け
て
く
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
4
わ
た
く
し
ど
も
は
心
に
光
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
自
由
が
あ
る
。
光
あ
る
が
故
に
、
自
由
が
あ
る
。
光
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
自
由
が 
な
い
。
そ
の
自
由
が
あ
る
と
こ
ろ
を
往
生
と
い
う
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
わ
た
く
し
は
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
三
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
は
、
前
念
に
命
終
す
れ
ば
後
念
に
即
ち
生
ず
と
、
即
ち
後
念
即
生
と
い
う
の
は
浄
土
が
生
ず
る
の
だ
と
、
つ
ま
り 
浄
土
の
生
活
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
、
 
そ
れ
を
即
得
往
生
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
『
愚
禿
鈔
』
の
「
上
巻
」
の
終
り
の
方 
に
「
真
実
浄
信
心
は
内
因
な
り' 
摂
取
不
捨
は
外
縁
な
り
。
本
願
を
信
受
す
る
は' 
前
念
命
終
な
り
。
即
ち
正
定
聚
之
数
に
入
る
。
即
得 
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。
即
時
に
必
定
に
入
る
。
又
必
定
の
菩
薩
と
名
く
る
也
。
他
力
金
剛
心
也
。
応
に
知
る
べ
し
。
便
ち
弥
勒
菩
薩 
に
同
じ
、
自
力
金
剛
心
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り' 
自
力
金
剛
心
と
他
力
金
剛
心
と
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
金
剛
心
と
い
う
こ
と
に
お 
い
て
は
弥
勒
菩
薩
と
同
じ
、
だ
か
ら' 
「
大
経
に
は' 
次
い
で
弥
勒
の
如
し
と
言
へ
り
」(
同
上)
と
こ
う
あ
り
ま
す
。
 
善
導
大
師
の
前
念
命
終
後
念
即
生
を
普
通
の
人
が
読
め
ば' 
わ
れ
わ
れ
が
交
通
事
故
で
死
ぬ
、
ま
あ
病
気
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
も
あ
り 
ま
し
ょ
う
が' 
そ
う
い
う
と
き
前
の
念
に
命
が
終
る
と
い
う
と' 
そ
の
間
に
す
ぐ
間
に
髪
を
入
れ
ず
往
生
す
る
、
間
に
髪
を
入
れ
な
い
こ 
と
を
後
念
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
前
念
と
後
念
と
、
前
後
の
念
が
連
続
し
て
そ
の
間
に
断
絶
が
な
い
。
断
絶
が
な
い
こ
と
を
、
前 
念
命
終
後
念
即
生
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
前
念
に
娑
婆
世
界
の
わ
れ
ら
の
煩
悩
の
身
の
命
が
終
れ
ば
、
後
念
に
即
ち
阿
弥
陀
仏
の 
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
善
導
大
師
の
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
解
釈
す
れ
ば' 
『
観
無
量
寿
経
』
に
書
い 
て
あ
る
九
品
往
生
の
前
念
命
終
後
念
即
生
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り' 
阿
弥
陀
の
本
願
で
は' 
第
十
九
願
の
往
生
で
あ
り
ま
す
。
臨
終
に
阿 
弥
陀
仏
の
来
迎
を
拝
ん
で
、
そ
う
し
て
前
念
に
命
終
す
れ
ば
後
念
に
即
ち
生
ず
る
。
『
観
経
』
に
は
「
屈
伸
臂
頃' 
即
生
西
方
」
と
い
う 
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
屈
伸
臂
頃
と
は
臂
を
ま
げ
て
お
る
の
を
さ
っ
と
伸
ば
す
、
そ
の
短
い
間
に
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ 
う
い
う
の
で
、
「
屈
伸
臂
頃
、
即
生
西
方
」
を
前
念
に
命
終
す
れ
ば
後
念
に
即
ち
生
ず
と
、
善
導
大
師
は
解
釈
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
っ
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ま
り
、
善
導
大
師
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
解
釈
し
た
。
こ
の
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
の
を
、
親
鸞
聖
人
は
『
大
無
量
寿
経
』 
の
真
実
報
土
の
往
生
と
い
う
も
の
に
直
し
て
、
こ
の
よ
う
に
『
愚
禿
鈔
』
に
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
導
大
師
の
御
心 
と
い
う
も
の
を
、
親
鸞
聖
人
で
は
こ
の
通
り
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
は
本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
を
「
諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
し
一
念
に
至 
る
ま
で
せ
ん
。
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り' 
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば' 
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。」 
と
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
い
う
と
こ
ろ
で
切
っ
て' 
そ
う
し
て
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
い
う
。
そ
の
一
念
は
即
ち
信
心
歓
喜
へ
出
て
、
信 
心
歓
喜
し
て
乃
至
一
念
、
だ
か
ら
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
い
う
一
念
は' 
信
の
一
念
で
あ
る
。
信
心
決
定
の
一
念
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ 
う
に' 
親
鸞
聖
人
は
解
釈
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
の
は
、
承
上
起
下
と
い
う
。
承
上
起
下
と 
い
う
の
は
、
上
を
承
け
て
下
を
起
す
。
至
心
廻
向
は
承
上
起
下
の
言
葉
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
聖
人
以
来
伝
え
ら
れ
て
お
り 
ま
す
。
そ
の
時
に
ど
う
い
う
よ
う
に
読
む
か
と
い
え
ば
、
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
或
い
は
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と 
読
む
。
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
と
読
ん
で
も
い
い
し
、
更
に
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
読
ん
で
も
い
い
。
日
本
の
言 
葉
で
は
、
「
し
た
ま
へ
り
」
と
い
う
の
が
一
般
の
言
葉
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
し
た
ま
へ
り
」
と
い
う
の
を
更
に
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と 
い
う
と' 
こ
れ
は
敬
称
語
、
「
し
た
ま
へ
り
」
と
い
っ
て
も
敬
称
語
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な 
る
と
一
層
敬
称
の
意
味
が
強
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
真
筆
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
の
坂
東
本
で
は' 
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
こ
う
読
ん
で
あ
る
。
そ 
れ
を
、
わ
た
く
し
ど
も
の
知
っ
て
い
る
富
山
県
の
在
家
の
人
が
み
て
、
至
心
に
廻
向
す
る
の
は
自
分
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
器
で
は
至
心 
に
廻
向
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
、
仏
様
が
力
を
加
え
て
せ
し
め
て
下
さ
る
の
だ
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
読
ん
だ
。
そ
の
人
は
学
者
で
は
な 
い
か
ら
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し' 
古
田
紹
欽
と
い
う
禅
宗
の
人
が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
帝
国
大
学
の
教
授
を
し
て
お
っ
た
人 
で
す
が
、
今
は
東
京
の
日
本
大
学
の
教
壇
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
を
師
匠
と
し
て
崇
め
て
お
ら
れ
る
人
で
あ
り
ま
す
が
、
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古
田
先
生
は
や
は
り
富
山
県
の
人
と
同
じ
よ
う
に
読
ん
で
お
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
は
「
し
た
ま
へ
り
」
と
読
ん
で
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
て
お
る
が' 
親
鸞
聖
人
の
御
草
稿
本
の
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
で
は
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
よ 
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
行
者
が
至
心
廻
向
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
に
向
っ
て
廻
向
す
る
の
で
あ
っ
て' 
た 
だ
わ
れ
わ
れ
の
力
で
は
本
当
に
純
粋
な
心
を
も
っ
て
廻
向
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
如
来
が
力
を
加
え
て
下
さ
る
と
い
う
の
で
至
心 
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
え
り
だ' 
と
。
そ
の
よ
う
に
古
田
さ
ん
が' 
ど
こ
か
に
書
い
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
別
に
古
田
さ
ん
が
そ
う
読
ん 
だ
か
ら
と
い
っ
て' 
禅
宗
の
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
古
田
さ
ん
を
咎
め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
禅
宗
の
人
は' 
わ
か
ら
ん
か
ら 
そ
う
読
む
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
の
は' 
「
し
た
ま
へ
り
」
と
い
う
こ
と
を
更
に
敬
祢
し
て
読
む
読
み 
方
で
あ
っ
て
、
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
ほ' 
本
願
成
就
の
文
を
二
段
に
分
け
て
読
ん
だ
。
読
ん
だ
と
い
う
の
は
、
今
の
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
善
導 
大
師
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
観
経
』
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
の
命
が
終
る
の
を
、
前
念
命
終
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
化
土
往
生
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
実
報
土
の
往
生
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
ら
の
自
力
の
心
の
終
り 
自
力
の
心
の
終
り
は
廻
心
、
つ
ま
り
廻
心
し
て
他
力
本
願
に
帰
す
。
そ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
の
は 
他
力
の
本
願
を
知
ら
な
か
っ
た
者
が
教
え
を
聴
聞
し
て
、
そ
う
し
て
遂
に
自
力
を
捨
て
て
他
力
本
願
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
本
願
成 
就
の
文
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
親
菩
薩
に
つ
い
て
い
え
ば' 
「
願
生
偈
」
の
始
め
に
「
世
尊
我
れ
は
一
心
に' 
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
れ 
ん
と
願
う
」
と
い
う
、
そ
の
「
世
尊
我
は
一
心
に' 
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
」
と
い
う
の
は
前
念
命
終
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ 
か
ら
、
「
安
楽
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
」
と
い
う
の
ほ
、
即
ち
後
念
即
生
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
言
葉
の
助
け
を
か
り
て
、
「
願
生
偈
」 
の
一
番
始
め
に
あ
る
天
親
菩
薩
の
信
心
に
つ
い
て
の
告
白
の
言
葉
を
み
る
と' 
「
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
」
と
い
う
の
は 
前
念
命
終
で
あ
り' 
「
願
生
安
楽
国
」
は
後
念
即
生
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
見
方
で
も
っ
て
、
親
鸞
聖
人
が
本
願
成
就
の
文
を
読
ん
で
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本
願
成
就
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は' 
本
願
成
就
し
て
わ
れ
ら
が
信
心
開
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
念
仏
に
遇
う
て
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
い
て
、
遂
に
わ
れ
ら
は
始
め
て
廻
心
し
て
信
心
決
定
す
る
。
信
心
決
定
は
、
廻
心
で
あ
り
ま
す
。
廻 
心
し
た
そ
の
時
に
、
わ
れ
ら
は
如
来
の
お
助
け
に
あ
ず
か
る
。
廻
向
は
お
助
け
で
あ
る
。
そ
の
時
に
如
来
の
お
助
け
、
如
来
の
廻
向
に
あ 
ず
か
り
、
如
来
の
救
済
に
あ
ず
か
っ
た
の
で
あ
る
。
如
来
の
救
済
と
い
う
こ
と
は
如
来
の
廻
向
で
あ
り
ま
し
て' 
如
来
の
廻
向
な
く
し
て 
如
来
の
救
済
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
つ
い
う
の
で
、
至
心
廻
向
は
如
来
の
救
済
で
あ
る
。
ど
こ
の
宗
教
で
も' 
神
様
と
か
仏 
様
の
救
済
と
い
う
こ
と
を
い
う
け
れ
ど
も' 
み
ん
な
自
力
の
廻
向
を
し
て
い
る
。
如
来
の
廻
向
で
な
し
に' 
自
力
で
廻
向
し
て
い
る
。
自 
力
廻
向
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
人
は' 
自
力
廻
向
で
は
助
か
ら
な
い
。
如
来
の
廻
向
に
お
い
て
助
か
る
の
で
あ
る
。
四
そ
れ
で' 
至
心
廻
向
は
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
い
わ
れ
る
。
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
、
こ
の
時
に
わ
れ 
わ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
体
と
な
る
。
自
力
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
体
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ 
ん
。
自
力
で
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
の
は
、
仏
様
に
祈
り
を
か
け
る
。
仏
様
の
本
願
を
信
じ
な
い
。
仏
の
本
願
を
信
じ
な
い
か
ら
、
自 
力
の
祈
り
を
以
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
如
来
廻
向
の
法
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
人
は
、
本
当
に
自
力
を
廻
心
し
た
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に' 
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い 
う
の
は
、
そ
こ
に
自
力
の
は
か
ら
い
が
あ
っ
て
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
力
で
も
っ
て
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず 
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
助
か
ら
な
い
。
願
ず
れ
ば
願
ず
る
ほ
ど
、 
祈
れ
ば
祈
る
ほ
ど
如
来
か 
ら
遠
ざ
か
る
。
だ
か
ら' 
命
の
あ
ら
ん
限
り
助
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
即
ち
第
十
九
の
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
る
に' 
阿
弥
陀
の
第
十
八
願
は
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
る
が
故
に
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
如
来
の
招 
喚
で
あ
る
。
如
来
の
招
喚
で
あ
り' 
如
来
の
招
喚
に
接
し
た
も
の
で
あ
る
。
如
来
の
招
喚
に
接
し
た
も
の
は' 
名
号
と
主
の
な
る
。
即
ち
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自
分
が
名
号
の
主
と
な
る
。
本
来' 
阿
弥
陀
如
来
は
名
号
の
主
で
あ
る
。
主
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
如
来
を
信
ず
る
時
に
如
来
の
廻
向
に
あ 
ず
か
れ
ば
、
今
度
は
わ
れ
わ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
。
そ
れ
が
、
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
廻
向
に
よ 
っ
て
、
わ
れ
ら
は
廻
心
と
い
う
こ
と
を
行
う
。
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
に
廻
心
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
ど
も
は 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
体
と
な
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
如
来
の 
廻
向
心
で
あ
る
。
如
来
の
廻
向
の
心
と
い
う
の
は' 
即
ち
廻
心
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
廻
心
す
れ
ば' 
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の 
主
と
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
が
故
に
、
即
ち
往
生
を
得
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
ど
も
は
、
た
だ
阿
弥
陀
如
来
に
祈
る
と
い 
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
と
い
う
こ
と
は' 
往
生 
が
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
往
生
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
決
定
と
読
む
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
「
け 
つ
じ
ょ
う
」
す
る
と
読
ん
で
も
わ
か
る
け
れ
ど
も
ゝ
む
し
ろ
「
け
っ
て
い
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
る
と
力
強
く
な
る
と
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
往
生
は
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
如
来
が
往
生
を
決
定
せ
ら
れ
た
。
如
来
様
が
、
決
定
な
さ
れ
た
。
決
定
は
、
つ
ま 
り
如
来
が
決
定
し
た
。
わ
た
く
し
ど
も
が' 
自
分
か
ら
勝
手
に
独
断
的
に
決
定
し
た
の
で
は
な
い
。
如
来
の
決
定
で
あ
る
。
如
来
の
決
定 
は
、
自
然
法
爾
の
事
実
で
あ
る
。
即
ち' 
決
定
し
て
往
生
を
得
る
。
決
定
し
て
往
生
間
違
い
が
な
い
。
だ
か
ら
、
間
違
い
な
く
そ
の
時
に 
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
往
生
は
心
に
あ
る
。
往
生
は
心
に
あ
る
が
故
に
、
自
分
の
身
は
肉
体
で
あ
り
ま
し
て' 
肉
体
は
有
漏
の
穢
身
と
申
し
ま
す
。
 
「
有
漏
の
穢
身
は
か
は
ら
ね
ど' 
こ
こ
ろ
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
」
と
い
う
御
和
讃
が
あ
り
ま
す
が
、
 
あ
れ
は
『
帖
外
和
讃
』
で
あ
り
ま 
す
。
『
帖
外
和
讃
』
は' 
親
鸞
聖
人
の
真
実
の
お
諭
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
偽
作
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
「
超
世
の
悲
願
き
き
し
よ
り
、
わ
れ
ら
は
生
死
の
凡
夫
か
は
、
有
漏
の
穢
身
は
か
は
ら
ね
ど
」
。
煩
悩
妄
念
の
た
め
に
自
分
の
体 
は
穢
れ
て
お
る
、
 
そ
れ
で
有
漏
の
穢
身
と
い
う
。
「
有
漏
の
穢
身
は
か
は
ら
ね
ど
、
こ
こ
ろ
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
」
。
よ
く
読
ん
で
み
9
ま
す
と
、
な
に
か
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
「
超
世
の
悲
願
き
き
し
よ
り
、
わ
れ
ら
は
生 
死
の
凡
夫
か
は
」
と
い
う
言
葉
に
は' 
一
益
法
門
的
な
色
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
も
親
鸞
聖
人
の
お
作
り
に
な
っ
た
御
和 
讃
と
は
思
え
な
い
。
も
っ
と
こ
う
穏
や
か
で
伸
び
伸
び
と
し
て
お
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
に' 
何
か
無
理
が
あ
る
。
「
超
世
の
悲
願
き
き
し 
よ
り
、
わ
れ
ら
は
生
死
の
凡
夫
か
は
」
。
や
は
り
、
生
死
の
凡
夫
に
間
違
い
は
な
い
。
体
は
、
身
は
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
煩 
悩
は
起
る
。
煩
悩
は
起
る
け
れ
ど' 
そ
の
煩
悩
が
転
じ
て
功
徳
の
大
宝
海
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
は
起
っ
て
も
、
そ
れ
は
煩
悩
と
し
て 
わ
れ
ら
を
苦
し
め
な
い
。
わ
れ
ら
の
身
を
苦
し
め
な
い
で
、
む
し
ろ
そ
れ
が
如
来
の
功
徳
と
な
る
。
衆
生
の
煩
悩
が
、
如
来
の
功
徳
に
転 
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
往
生
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
こ
う
い
う
眼
を
開
け
ば
、
 
往
生
は
何
か
わ
か
ら
ん
か
ら
未
来
だ
未
来
だ
と
み
ん
な
未
来
に
送
っ
て
し
も
う
た
も
の
が
、
現
生
に
お
い
て 
生
き
て
い
る
う
ち
に
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
悪
が
そ
の
ま
ま
悪
で
あ
る
な
ら
ば' 
往
生
は
な
い
。
 
『
曇
鸞
和
讃
』
を
ず
っ
と
読
ん
で
い
け
ば' 
如
来
の
廻
向
と
い
う
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
受
け
て
廻
心
に
な
る
。
廻
向
は
廻
心
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
、
廻
向
だ
け
で
廻
心
が
な
け
れ
ば' 
廻
向
は
成
り
立
た
な
い
。
廻
向
と
い
う
の
は
廻
心
す
る
と
き
に
、
つ
ま
り
廻
心
す
る
こ
と
が 
即
ち
廻
向
で
あ
る
。
廻
向
を
得
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
廻
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
は
往
生
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
仏
様
に
助 
け
て
も
ろ
う
た
け
れ
ど
も' 
往
生
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ら
ば
、
お
助
け
と
い
う
こ
と
は
何
も
意
味
が
な
い
。
だ
か
ら' 
至
心 
に
廻
向
し
た
ま
え
り
。
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
る
が
故
に
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
即
得
往
生
の
証
拠
で
あ 
る
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば' 
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
の
は
、
廻
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本 
当
に
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
が' 
自
力
で
も
っ
て
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
の
は
、
本
当
は 
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
て
お
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
本
当
は
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
な
い
で
、
や
は
り
自
分
の
本
心
は
ど
こ
ま
で
も
10
こ
の
世
界
の
執
著
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
ち
よ
つ
と
思
い
つ
め
た
時 
に
そ
の
よ
う
な
心
が
起
っ
て
く
る
。
起
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
当
の
心
で
は
な
い
。
た
だ
偶
然
に
起
っ
て
き
た
、
そ
う
い
う
の 
は
必
然
性
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
願
生
彼
国
は
、
本
当
の
願
生
彼
国
で
な
い
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
願
生
彼
国
は
い 
く
ら
あ
っ
て
も
即
得
往
生
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で' 
わ
た
く
し
ど
も
が
救
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
浄
土
の
生
活
、
信
心
生
活
、
心
の
生
活
が
開
け
た
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
体
は 
迷
い
の
体
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
心
は
心
得
開
明
で
あ
る
。
如
来
廻
向
に
よ
っ
て
、
心
が
開
明
で
あ
る
。
如
来
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
 
自
分
の
心
は
明
る
い
。
そ
の
明
る
い
心
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
ど
も
は
仏
恩
報
謝
す
る
。
念
仏
は
、
報
恩
謝
徳
の
大
行
と
い
う
も
の
で
あ 
る
。
だ
か
ら
、
大
行
は
即
ち
往
生
で
あ
る
。
大
行
は
大
行
で
あ
っ
て
、
往
生
は
別
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
大
—
行
で
あ
り
ま
す
。
往
生 
は' 
一
つ
の
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
往
生
は
た
だ
わ
た
し
の
観
念
で
は
な
く
て
、
行
で
あ
り
ま
す
。
往
生
は
大
行
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
往 
生
と
い
っ
て
、
念
仏
が
即
ち
往
生
で
あ
り
ま
し
て
、
念
仏
と
往
生
を
分
け
て' 
生
き
て
お
る
う
ち
は
念
仏
を
祢
え
て
命
終
る
時
に
必
ず
往 
生
す
る
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら' 
報
恩
の
生
活' 
仏
恩
報
謝
の
生
活
、
感
謝
報
恩
の
生
活
、
そ
れ
が
即
ち
往
生
の 
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
解
釈
す
る
。
こ
れ
は' 
別
に
は
か
ら
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
解 
釈
は
正
確
に
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
解
釈
学
の
不
充
分
で
理
解
が
不
充
分
で
あ
る
な
ら
ば' 
わ
た
く
し
ど
も
は
い
ろ
い
ろ
の 
は
か
ら
い
を
起
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
 
解
釈
と
か
理
解
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
 
や
は
り
正
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
真
宗
学 
の
仕
事
で
あ
る
と' 
こ
う
わ
た
く
し
は
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
木
就
は
、
昭
和
四
十
一
一
年
六
月
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日'
久
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大
学
大
学
诧
に
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け
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誰
幾
の
華
嫁
で
為
る-
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